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SAMENVATTING 
Deze interventiestudie had tot doel om de effectiviteit te meten van de cursus ‘Hersenscherven 
na een beroerte’ van J. Hochstenbach op bezoekers van de somatische dagbehandeling van de 
verpleeghuizen van De Stromen Opmaat Groep te Rotterdam en de eventuele partners van deze 
bezoekers, waarbij effectiviteit is gemeten als de verhoging van het psychosociaal welbevinden. Het 
onderzoek had een quasi‐experimenteel 2x2‐design. Ten gevolge van te weinig deelname door 
partners, is dat deel uit het onderzoek geschrapt.  
Uit de resultaten bleek dat na toepassing de interventie geen verhoging van het psychosociaal 
welbevinden kon worden geobjectiveerd bij de experimentele conditie ten opzichte van de 
controleconditie. Geconcludeerd werd, dat de verwachtingen niet bevestigd werden in dit 
onderzoek. Tot slot werden beperkingen van het huidige onderzoek beschreven, alsmede 
aanbevelingen voor verder onderzoek gedaan.  
 
SUMMARY  
This intervention study aimed at measuring the effectiveness of the course "Brain fragments 
after a stroke 'by J. Hochstenbach visitors the day of the somatic nursing De Stromen 
Opmaat Group in Rotterdam and the partners of these visitors, while effectiveness is 
measured as the increase in the psychosocial well‐being. 
The study had a quasi‐experimental 2x2 design. Because there were too few partners willing 
to participate in the research, that part of the investigation shall be deleted. 
The results showed that applying of the intervention does not increase the 
psychosocial well‐being in the experimental condition compared to the control condition. 
This applies to both patients and partners. It was concluded that the expectations were not 
confirmed in this study. Finally, limitations of the current research as well as 
recommendations for further research. 
